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Početkom 1962. godine — obilazeći predio najstarijeg
d ijela grada, neposredno uz sam l okal i tet koj i se p o
srednjovjekovnoj c r kv i , s rušenoj u v e l i kom p o t resu,'
nazivlje i »Na Andri j i« — ugledala sam u dvorištu jed-
ne kućice u U l i c i o d K a š tela k ap i tel , sa t ipičnom
kasnoantiknom dekoracijom. Taj nalaz je pr i l i čno zna-
čajan i zbog toga što j e t o p r e dio na jstar i jeg d i je la
grada, gdje su na đeni i kasnoantikni kapiteli, koje je
Cvito F isković pr ed n e k o l iko g o d ina objelodanio u
beogradskom»Starinaru«p smatrajući da su važan pr i-
log poznavanju osnutka grada Dubrovnika.
Kapitel je b io , nedugo pr i j e nego sam ga zapazila,
izvađen iz kamena pločnika pred kućom u i s tom dvo-
r ištu. Vlasnici su, naime, popravljal i p lo čnik dvorišta,
pa kad su u njemu zapazili jedan četverouglasti kamen
koji je bio položen dublje od ostalih plo ča dvorišta iz-
v adili su ga i p o s tavil i ga t ako da i m p o s luži za -
cijepanje drva!
Srećom, kapitel nije dugo ostao u to j namjeni, nego
ga je otkupi lo » Društvo pr i jatelja dubrova čke starine«
i smjestilo u Dubrova čki lapidarij .
Taj kapitel neobično je vr i jedan i važan s obzirom na
vrlo siromašne arheološke nalaze iz vremena kojemu,
po s vemu sudeći p r ipada, iako je na žalost p r i l ično
oštećen. Gotovo mu j e j e d na čitava strana namjerno
otučena. Možda je u nekoj drugoj namjeni smetala ko-
sina četvrte strane, pa je gotovo do dna otu čena, a još
je k t om e i n a k nadno odbi jen gornj i d i o t e s t r ane.
Abak je također vr lo oštećen, što je i r a zuml j ivo j e r
je kapitel služio kao p lo ča u pločniku. Na tom d i j e lu
kapitela nije vid l j ivo gotovo ništa, tako da se ne može
tačno utvrd it i k a kv i s u b i l i z a v ršna vo lutna zona i
Kapitel sa Kaštela je od b i jela kamena. Promjer do-
nje kružnice je 36 cm, š i r ina abaka (v id l j ivog) iznosi
40 cm., a visoka je 37 cm. Na dnu kapi tela, u sredini,
nalazi se rupa s promjerom od 10 cm., koja je s lužila
za umetanje kovine pri l ikom povezivanja kapitela s nje-
nim stupom.
Stilizirani ob l ic i re l jefnog akantovog l ista obavijaju
t ijelo kapitela i m edusobno obl ikuju u s vakom po l ju
tri malo udubljena geometrijska l ika, gore i dolje romb,
a u sredini p ačetvorinu s u vučenim s t r anicama. Sa
svake strane te pačetvorine l išćem je ob l i kovano po
jedno»oko«. Interesantno je spomenuti da prvo i t reće
polje glavice imaju spo jene s t ranice gornjeg romba,
ali se na drugom polju st ranice gornjeg romba ne spa-
jaju, nego čine jedinstveni oblik sa srednjom pa četvo-
rinom. Kakvo je bi lo četvrto polje, ne može se reći, jer
je gotovo cijelo otučeno i samo se malo pr i dnu nazire
motiv, ali se može predpostaviti da je b i lo kao i d rugo
polje. Sama modelacija reljefa je mekana.
Svojim sti lom ovaj se dubrovački kapitel može uspo-
rediti s k a p i telom i z p oznate sol inske crkve u » G r a-
dini«, pronadenim 1911. godine, a koj i se pr ip isuje VI
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s toljeću, odnosno kasnoj an t ici. ' Kako j e već rečeno,
stilizirani akantovi l i s tovi ob l ikuju n a n j emu geome-
trijske l ikove, pogotovu pa četvorine, zapravo ih svoj im
prepletanjem i dodir ivanjem izme đu sebe stvaraju, kao
što je i na kapi telu sa solinske Gradine, koj i t reba po
njegovu stilu razl ikovati od onog drugog kapitela pro-
nađenog također u Gradini 1880. godine, ali koji pot je če
iz X — X I s t o l jeća.'
Sudeći dakle po tome upoređivanju sa solinskim ka-
p itelom nađenim 1911. godine vr lo j e v j e r o jatno da
dubrovački kapitel sa Kaštela, koj i ovdje objelodanju-
jem, pripada također VI s to l jeću.
Kojemu je spomeniku ovaj kapitel pr ipadao, za sada
je nemoguće pretpostaviti, jer tu u bHzini još nije pro-
nađen ni jedan objekt k o j i b i s e m o gao s k a p i telom
vremenski povezati. Vjerojatno je to b i la kasnoantikna
crkva, što b i za nas b i lo i n teresantnije, al i možda je
kapitel kao spoli j b i o uz idan i k asnije u neku p rero-
maničku i l i r o maničku crkvu. Nadamo se, da će tek
a rheološko i s t raživanje l oka l i te ta »Na Andr i j i« , k o j e
uskoro otpo činje, dati odgovor na to p i tanje i u n i j e t i
više svijetla na vremensko razdoblje kome ovaj kapitel
pripada i da će u isto vr i jeme pridonijeti i odre
đenijemzaokruživanju životnog vijeka grada Dubrovnika na
n jegovu današnjem mjestu i t ačnijem određivanju vre-
mena njegova osnutka. Upravo po t ome j e ovaj n ov i
arheološki nalaz, iako na p rv i mah m alen i neznatan,
ipak značajan.
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